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Schlußfolgerung: Es wurden keine signifikanten Unterschie-
de in der hormonellen und metabolischen Gegenregulation ge-
funden. 
*Mit Unterstützung der Federico-Foundation 
